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び血清アルブミン値、神経学的重症度の尺度として National Institutes of Health 
Stroke Scale（NIHSS）スコアを収集し、BMI、貧血、低アルブミン血症と 3 か
月後虚血性脳卒中死亡率との関係について検討した。 
対象患者は 1733 人（年齢 72±12 歳、女性 37.6％）で、平均 BMI は
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 ２ 脳卒中転帰に対し栄養や体格が及ぼす影響を検討した大規模コホート研究 
 ３ ３か月後転帰を検討した理由 
 ４ 貧血の原因及び分類 
 ５ 本論文結果の臨床応用 
 ６ 慢性腎障害及び心不全の影響 
 
これらに対して極めて適切な解答をなし、本委員会が本人の学位申請論文の内容及
び関係事項に関する本人の学識について試験した結果、全員一致していずれも学位を
授与するに必要な学識を有するものと認めた。 
 
 
 
 
 
